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В книге собраны тезисы докладов международной конференции 
«Лженаука в современном обществе: теоретико-методологические подхо-
ды и стратегии противодействия», посвященной обсуждению теоретических 
концепций и методологических подходов к лженауке и противодействию лже-
науке в деятельности СМИ, в рамках исполнения Государственного контракта 
№ 14.597.11.0010 от 14.11.2014 г. «Разработка и практическая реализация 
предложений по популяризации научных достижений и обеспечение деятель-
ности Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследо-
ваний при Президиуме Российской академии наук».
При поддержке Министерства образования и науки РФ
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ПСЕВДОНАУЧНЫЕ ТЕОРИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ИМ В СМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
При Президиуме Национальной академии наук Республики 
Беларусь работает экспертная группа, которая рецензирует предложе-
ния граждан, претендующих на новые открытия и призывающих к пере-
смотру современных научных представлений. Председатель эксперт-
ной группы, доктор физико-математических наук, член-корреспондент 
НАН Лев Томильчик занимается изучением феномена псевдонауки 
более 50 лет.
Примером лженаучной теории в Республике Беларусь могут слу-
жить работы доктора технических наук Альберта Вейника, который 
создал теорию термодинамики реальных процессов. Ее основные 
положения были сформулированы в книге, вышедшей в 1991 г., где 
приводилось нетрадиционное определение пространства и времени, 
а также предлагались способы управления ими.
Сегодня экспертная группа чаще всего рассматривает псевдона-
учные теории, касающиеся физики. Многие предлагают помощь в ре-
шении энергетических проблем страны. Чаще всего такие исследова-
ния появляются в результате недостаточной специальной подготовки 
ученых в определенной области знаний в сочетании с определенными 
амбициями. Выходя за рамки своей компетенции, они часто пытают-
ся, используя привычную методику, достичь тех же успехов в другой 
сфере. Это касается, в частности, такого направления, как биорезо-
нансная диагностика в медицине.
Публикации, рассматривающие лженаучные концепции, встреча-
ются в СМИ достаточно редко. Так, 31 марта 2015 г. в газете «Советская 
Белоруссия» было размещено интервью с заместителем председателя 
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указанной экспертной группы Евгением Толкачевым под заголовком 
«Защита от маргиналов». Кроме того, Национальная академия наук 
Республики Беларусь выступает учредителем специализированной га-
зеты «Навука».
Противодействие фальсификации науки, а также популяризация 
научных знаний в современном мире являются перспективными те-
мами для современных СМИ Республики Беларусь. Это требует от жур-
налистов новых профессиональных компетенций.
